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en i7z se noznbra a «Pau Borrás». No sabemos porque razon en el acta «d
ofici» del 12 de Marzo de 1730 se nombra a Joseph Fillol que continua hastalos comienzos del 1734.
En 20 de noviembre de 1734 Ieemos «Aixi mateix fonch proposat per ditSr. R.eg. Decano de com atenent Ia poca salut que Joseph Fillol hermita de
Ntra. Sra. del R.oser gosa; pues desde que esta en dita hermita Ia major part
del temps a estat un o altre de sa familia malalt y aversa correg també en dita
ort la seva muller a fet entendre que per no gosar de salut aurá de deixar Ia
habitació de dita hermita y aixi mateix suplica que per la servitut que íins vuy
adonat y per la suma pobresa en que se troba sia servit mirarlo ab ulls de mi-
sericordia fent lo franc de son Pcrsonal.
«Fonch resolt se li consedis de anarsen de dita hermita per veurer si reco-
bra la salut y convaleixeria de sa enfermedad Consedintli Ila franquesa de son
personal atenent a la pobresa y bona servitut a donat tot temps a habitat en
dita hermita.
«També fonch proposat per clit Sr. R.eg. Decano de que Joan Baptista Va-
lles espardenyer havia suplicat que per la vacant de dit Fillol hermita per los
sobredits motius; que desitjaria poder entrar a ser Hermita de dita hermita de
Ntra. Sra. del R.oser pues en altra ocasio feu també alora suplica sino que V.
Mag° fonch preferit lo dit Joseph Fillol; al que desitja de servir a la Verge
Santisima del R.oser com ya a V. Mag° y a tot Io Comu •
 de que alesores no po-
gue lograr sa dev-osio qual sempre a tingut per ço, suplica sia de son agrado
donar y Conferir al supino- de dit empleo de hermita del R.oser lo que espera
de V. Mag°.
«Fonch resolt se li consedis lo ser hermita de dita hermita, conforme sa-
via concedit lo sobredit Joseph FilJol avent de cuydar de capses de sagristia y
asistencia con a altra hermita en totas furicions y demes al com sa havist».
En esta concesión se habla de sacristia y funciones, Io cual prueba sobra-
damente lo que antes hemos sostenido, que se celebraban los actos del culto
además de las funciones propias de la Cofradia.
Este Sr. habla además de su devoción a la Virgen, asi como eI haber pedí-
do el cargo al quedar vacante despues cle ocuparlo «Pau Borrás» por lo que se
deduce que hubo forcegeo y que el Fillol, debió tener más importantes reco-
mendacíones que ios demás y fué pospuesto a este; por Io cual debió nombrar-
sele mas o menos secretamente, puesto que como hemos dicho, se encuentra su
nombre en la acta «dofii» sín que conste su nombramiento, como la mayoría
de «hermitans».
J. Besora Barberá.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
BJBLIOTECA
Los Iibros mús notables que fignraron en la
Exposición celebrada con motivo de las íiltimas
solemnidades del Centenario del Centro, fuerori:
—Prima/ pars grammaticae Joannis Despanterii
Nininitae diligen/ tius ab Ascentio recognita &
ímpressa: in qua nominum significata, ant in for/
matione genitiui, ant in heteroclisifere/ explican-
tur/ Additus est praeterea index, dictiones/ in hoc
opere insertas abíide cóp1ects/ Adnotamentis
quae huic primae parti/ grammaticae Despauterü
nn/ perrime accesserunt, hancf nota praepositam/
uidebis/. Lugduni,/ M.D.XXXVI/ Escudebat Lug-
duni Theobaldus.
—(Sin portada) Sacri eloquü pconis celeberrimi
fra/ tus Michaelis Mediolafl. Ordinis mi/ norum
regularis observantie opus puri/ lissimus paduen-
tus qdragesimam de/ peccato in genere de tribu-
peccatis/ principalibuss. supbiaanaritia lu/ xu-
ria/ Prologus (Ejemplar a dos columnas y a dos
titas y con notas marginales mannscritas) Ve-
necia 1476.
—Comentu & accuratissime excerptíi/ editumaqz
per R. D. Jacobum de/Valencia. Sacre Theologie:
Ordinisqz/ sancti Augustini professorem necnó/
epícospú Cristopolítanú i psalmos/ David felici-
ter explicít. Impressum/ Barchinone per Nico-
laum Spin/ deler. Anno salvatoris Millesimo/
quingentesimo sexto. Díe vero ulti/ ma Augusti:/
—Explicit sermonariú triplicatum per/ Aduentum
in quo tractatur de pecca/ to in generali... Quo
quidem Compila/ tú é p. venerabilem fratre Mi-
chaelé de Mediolano ordinis minor regula/ ris
observantie verbi dei pdicatorem./ Impressum vo
Venetiis p Franciscú de H. y Nicolau de Franck-
fordia/ socios. M.CCCC.LXXVI/ Laus Deo/.
—(Aritmética Catalana de Ventallol. Any 1521)
Del: Tractat segón, C. 111 a Tractat quart. C. pri-
mer. (Incompleta).
—Extragravatorium/ Curiarum per do/ mínum
Jacobum/ de Calicio./
(Un vol. en folio, letra gótica a dos columnas,
de 3o hojas folíadas, la última en blanco, signa-
turas A.E.G. Portada en negro y encarnado, gra
bado de un hombre ercribiendo, orla hecha con
fragmentos, unos de procedencia francesa. A1
verso de la portada hay un Calvario que ocupa
toda la página Aij. A1 verso de la hoja 29 del Co-
lofón que dice: Divino auxilio favente explicit
extragrava/ torium curiarum editum a domino
Jacobo de Calicio. Impressum Barchin, per Pe-
trum Posa/ anno a nati. domini. M.D.XVIII. die
vero. iij/ mensis Julii.
—Petri Blesensis divinarum ac humanarum/ litte-
rarviri admodum copiosissimi insignia/ opera in
unum volumem collecta e emendata/ authore. J.
M. doctore theologo subseque/ ti ordine haben-
tur/ Epistole/ Sermones/ Tractatus in librum job/
Contra perfidiam indeorum/ De Contessione/ De
amicitia Christiana/ (Marca del impresor) Venun-
dantur ab Johanne Parno/ sub lilio aureo in via
Jacobea./ Cum privilegio/ (portada orlada. Letra
gótica, impreso a dos columnas Porfada en ne-
gro y color)
Colofón: Petri Blesensis Bathoniensis Archidia-
coni/ opera diversis in locis recollecta multisos
méf dis purgata Paris. Felici auspicio finé sump-
se/ re: opera industria magistri Andree Boncard/
Calcographi. Impensis autem Johannis Petit/
illius universitatis bibliopole iurati. Ex dic. XV/
octobris M.CCCCC.XIX. (Encuadernado en piel).
—Disertissimi atos diguissimi sancte ecle/ sie
doctoris Cassiodori romane urbis qu/ dá Claris-
simi senatcris: famatissima psal/ moru exposi-
tio: post aliorum sanctor patrus fepta exactissi-
me digesta dulcissi moos fonte purssime latini-
tatis irrigata: cum pnigi/ lanti emendationis stu-
dio: auctore omnius/ Cooperante: Arte impres-
sorla p fecta est: Per Ma/ gistrum Johannes de
Amerbach preclare Ba/ silieum urbiscinem Auno
dni. M.CCCC.XC/. (Encuadernado en pergamino)
—Tractatus/ Albubetri Arazi Fily Zacharie Liber
icipit: qui ab eo/ Almansor vocafus est. eo q. re-
gis Mansoris Isaac Fily pr/ecepto editus est. Uer-
ba abubetri) (al folio) i o z: Introductorium Medi-
cine/ Liber introductorius paruus in Medicinam
Rasis./ viba abubecri Mahumeti Fily. Zacharie
Arasis/. A1 fo1io i o z: Introductorium Medicine/
Liber introductorius paruus in Medicinam Rasis/
viba abubecri Mahumeti fily Zacharie Arasis/. A1
foleo i ¡ 3: Prologus Incipiút Aphorismi excellen-
tissimi Raby Moysis um/ doctrinam Galíeni me-
dicorum principis11. (Sin colofón. Texto a dos co-
lumnas.) (Tratado de Medicina 1497).
—Incipit summa que vocas Catholicon edita a
fratre Joanne de Janua: ordinis fratrum predica-
torum/ Colofón: Finit opus preclarum dictum
Catholicon: eclitum a/ fratre Johanne Tanuensi
ordinis fratrum predicator que diligentissime e-
mendatu atos correctum: Et impressium/ Vene-
t(is ingenio ac impensa Hermanni Liechtenstein/.
Coloniesis: Auno natalis domíni M. CCCCXC.
Septimo/ Idus Decembris. Laus Deo/ Registrum
Chartarum/ (Impreso en letra gótica y a dos co-
lumnas. Contiene Ex Libris: Biblioteca de Don
Antonio Cánovas del Castillo.
—(Sin portada) Fructuosorum sermonum fu/ ne-
brium nuper emendatorum fi/ nis adest: sumpti-
bus honesti viri/ Anfonii Vincentii Lugdunii im/
presorum Auno a salutifero vir/ ginis partu.
M.CCCCCXXXVI die ve/ ro mensis Martii XXX/
Regestum . huius operjs/ (Letra gótica y a dos co-
Iumnas. Encuadernación del aflo 1562).
Necrológica
Han fallecido los socios Sres. Don Juan Blan•
char ViIa, Don Ramón Reig Oriol y Don Juan
ViIella Puig, que ostentaban, respectivamente, los
números 96, 173 y 412 en orden de antigfiedad.
E. P. D.
Todos ellos fueron grandes amantes del Cen-
tro de Lectura, especialmente eI Sr. Vilella que
dispensó siempre su ayuda moral y económica a
las actividades del Centro. Su familia muy vincu-
lada a la entidad de la que su abuelo fué Presi-
dente en el período 1887-90. Y su hermano Don
Cayetano es Socio de Honor y Presidente de la
Asociación de Estudios Reusenses, domiciliada
en nuestro Centro.
Reciban las familias de los extintos nuestro
pésame más sentido.
